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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan software MYOB 
terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang pada 
siswa akuntansu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa akuntansi perusahaan 
dagang. Subjek penelitian ini ialah siswa akuntansi di sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru dan objek nya pengaruh penggunaan software 
MYOB terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang 
pada siswa akuntansu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. 
Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa-siswi Akuntansi yang berjumlah 141 
orang dan diambil sampel sebanyak 104 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh 
ro(observasi) sebesar 0,679 lebih besar dari rtabelpada taraf signifikan 5% maupun 
1% yaitu sebesar 0,195 dan 0,256 atau (0,195<0,635 > 0,256) yang bererti 
terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan software MYOB terhadap 
hasil belajar siswa mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang pada siswa 
akuntansu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. Adapun besarnya 
kontribusi penggunaan software MYOB terhadap hasil belajar siswa mata 
pelajaran akuntansi perusahaan dagang adalah sebesar 40,3% selebihnya 
ditentukan oleh variabel lainnya. 
 





Mega Aditya Warni (2019): The Influence of Using MYOB Software 
toward Learning Achievement of Accounting 
Department Students on Accounting for    
Trading Company Subject at State Vocational 
High School 6 Pekanbaru 
This research aimed at knowing the influence of using MYOB Software toward 
learning achievement of Accounting Department students on Accounting for 
Trading Company subject at State Vocational High School 6 Pekanbaru.  It was 
instigated by the low of student learning achievement on Accounting for Trading 
Company subject.  The subjects of this research were Accounting Department 
students at State Vocational High School 6 Pekanbaru.  The object of this research 
was the influence of using MYOB Software toward learning achievement of 
Accounting Department students on Accounting for Trading Company subject at 
State Vocational High School 6 Pekanbaru.  All Accounting Department 
studentsthat were 141 students were the population of this research.  104 students 
were taken as the samples of this research.  The techniques of collecting the data 
were observation and documentation.  Based on the data analyses, it was obtained 
that robserved 0.679 was higher than rtable 0.195 at 5% significant level and 0.256 at 
1% significant level (0,195 < 0,635 > 0,256).  It meant that there was a significant 
influence of using MYOB Software toward learning achievement of Accounting 
Department students on Accounting for Trading Company subject at State 
Vocational High School 6 Pekanbaru.  The contribution of using MYOB Software 
toward student learning achievement on Accounting for Trading Company subject 
was 40,3%, and the rest was determined by other variables. 






في نتيجة تعلم تالميذ قسم  MYOBأثر استخدام برنامج (: ٩١٠٢ميجا أديتيا ورني، )
الحساب للشركات التجارية في المدرسة الثانوية المهنية 
 بكنبارو ٦الحكومية 
 
يف نتيجة تعلم تالميذ  MYOBأثر استخدام برنامج البحث يهدف إىل معرفة ىذا 
وخلفيتو ىي . بكنبارو ٦قسم احلساب للشركات التجارية يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية 
مجيع تالميذ قسم  وأفراده جارية.ضعف نتيجة تعلم تالميذ قسم احلساب للشركات الت
 MYOBبكنبارو وموضوعو أثر استخدام برنامج  ٦احلساب يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية 
 ٦يف نتيجة تعلم تالميذ قسم احلساب للشركات التجارية يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية 
ميذا ويؤخذ تل ١٤١وجمتمع ىذا البحث ىو مجيع تالميذ قسم احلساب وعددىم . بكنبارو
االستبيان منهم ليكونوا عينة للبحث. والتقنيات املستخدمة جلمع البيانات ىي  ١٠٤
وىو  ٠٧٦٧٩)املالحظة( مبدى  roواالختبار والتوثيق. وبناء على حتليل البيانات وجد أن 
أي  ٠٧٢٥٦و  ٠٧١٩٥٪ ومها ١٪ أو ٥إما يف املستوى الفعال  جدولrأكرب من 
 MYOBبرنامج ( وذلك مبعىن أن ىناك أثرا فعاال من استخدام ٠٧٢٥٦<٠٧٦٧٠>٠٧١٩٥)
 ٦يف نتيجة تعلم تالميذ قسم احلساب للشركات التجارية يف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية 
٪ وأما الباقي فأسهمو ٤٤٧٨. وأما مدى إسهام استخدامو لنتيجة تعلم التالميذ فهو بكنبارو
 املتغريات األخرى.
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A. Latar Belakang 
Dalam proses belajar mengajar sangat penting mengetahui sejauh mana 
kemampuan pengetahuan siswa setelah mengikuti proses belajar. Salah satu cara 
untuk mengetahuinya dapat dilihat dari hasil belajar. Pembelajaran dapat 
dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat 
dicapai oleh siswa dengan maksimal. Siswa dikatakan berhasil dalam belajarnya 
apabila nilai siswa sesuai dan lebih tinggi dari KKM yang telah ditetapkan oleh 
sekolah. 
Tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang 
diperoleh oleh siswa. Hasil belajar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 
menunjukkan sesuatu yang dicapai siswa setelah kegiatan pembelajaran. 
Pencapaian tersebut dapat dicapai jika kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
kondusif . Namun, tidak dipungkiri sering terdapat hambatan dan gangguan yang 
menyebabkan siswa kesulitan dalam menerima dan mengikuti kegiatan 
pembelajaran tersebut dan tidak jarang menyebabkan siswa tidak tuntas dalam 
pencapaian tujuan yang diharapkan. 
Pencapaian tujuan pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu proses 
pembelajaran agar bahan yang dipelajari dapat sepenuhnya dikuasai oleh seluruh 
siswa. Untuk dapat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran perlu dilakukan 





Masalah belajar Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Quran sura 
Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 
 
Artinya: (1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, (2) 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia disadarkan oleh perintah Allah SWT 
yang bersifat wajib menuntut ilmu, agar dia mengetahui Tuhan yang 
menciptakannya. Dengan dasar ini, maka pada diri manusia akan tertanamkan 
sikap bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang salah satunya 
adalah belajar atau menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya. 
Menurut James O. Whitaker “Belajar adalah proses dimana tingkah laku 
ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman.”
1
 Perubahan terjadi 
akibat adanya suatu pengalaman atau latihan sebagai hasil pengalaman individu 
itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam proses belajar ada 
tujuan tertentu yang ingin dicapai setiap individu. Seorang pendidik menjadi 
penentu dalam proses belajar mengajar untuk itu pendidik harus menjadi penyalur 
pesan bagi peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 
mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya 
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penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, 
persepsi, cita-cita, minat-bakat,  dan macam-macam keterampilan.
2 
Dijaman teknologi informasi ini, untuk membuat laporan keuangan telah 
diciptakan sebuah software. MYOB Accounting merupakan salah satu software  
aplikasi yang digunakan untuk membantu memudahkan pembelajaran akuntansi. 




Mata pelajaran akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit 
dipahami , anggapan tersebut menjadi hambatan bagi siswa untuk dapat mengikuti 
pembelajaran akuntansi dengan baik, hal ini berdampak pada kurangnya minat 
siswa dan banyak siswa yang prestasi hasil belajar akuntansi nya rendah. Upaya 
ini juga untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran akuntansi, agar siswa 
tidak takut dengan mata pelajaran akuntansi dan diharapkan dapat mendorong 
minat dan semangat siswa untuk lebih aktif dan menyenangkan mereka dalam 
aktivitas belajar akuntansi, juga dalam rangka menciptakan proses pembelajaran 




Sesuai dengan definisi di atas dan berdasarkan studi pendahuluan yang 
peneliti lakukan di SMK Negeri 6 Pekanbaru, peneliti melihat dan memperoleh 
informasi bahwa guru mata pelajaran komputer akuntansi telah menggunakan 
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 Sugiri dan Eni, Akuntansi & Aplikasinya pada MYOB Accounting, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2013) hlm. 83 
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media dengan sangat baik. Akan tetapi peneliti masih menemukan gejala-gejala 
sebagai berikut: 
1. Siswa tidak dapat mengulangi pelajaran 
2. Masih ada siswa yang tidak baik mengelola siklus akuntansi perusahaan 
dagang 
3. Masih ada siswa yang pada pelajaran akuntansi perusahaan dagang 
mendapatkan hasil yang tidak memuaskan atau nilai dibawah kkm. 
Berdasarkan gejala di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Penggunaan Software MYOB Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Akuntansi Perusahaan Dagang pada Akuntansi di SMKN 6 
Pekanbaru”. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang ada 
dalam penelitian ini, maka penulis akan membuat penegasan-penegasan yang ada 
dalam penelitian ini. Adapun istilah yang penulis pakai antara lain: 
1. Software MYOB 
MYOB merupakan program aplikasi perkantoran yang cocok digunakan 
pada perusahaan skala kecil menengah dan ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, menghasilkan laporan keuangan 
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2. Hasil Belajar 
Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya.Hasil belajar mempunyai peranan penting 
dalam proses pembelajaran. Oemar Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar 
itu dapat dilihat dari terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, 




C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 
didefinisikan permasalahan sebagai berikut: 
a. Pengaruh penggunaan software MYOB terhadap hasil belajar siswa 
akuntansi perusahaan dagang di SMKN 6 Pekanbaru 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa akuntansi 
perusahaan dagang di SMKN 6 Pekanbaru. 
2. Batasan Masalah 
Karena banyaknya identifikasi masalah yang berkaitan dengan judul ini 
maka perlu adanya pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Objek kajian 
dalam penelitian ini dibatasi hanya pada: Pengaruh penggunaan software 
MYOB terhadap hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang pada siswa 
akuntansi di sekolah menengah kejuruan negeri 6 Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah 
Dengan memperhatikan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas 
maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah: “Apakah ada pengaruh yang 
signifikan antara penggunaan software MYOB terhadap hasil belajar siswa 
akuntansi perusahaan dagang pada siswa Akuntansi di sekolah menengah 
kejuruan negeri 6 Pekanbaru ?”. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini ialah untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan software MYOB terhadap hasil 
belajar akuntansi perusahaan dagang pada siswa Akuntansi di sekolah menengah 
kejuruan negeri 6 Pekanbaru. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata 
satu (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan 
Pendidikan Ekonomi. 
2. Bagi sekolah, membantu mengatasi persoalan yang muncul di SMK Negeri 6 
Pekanbaru. 
3. Bagi guru, sebagai bahan informasi untuk melihat bagaimana penggunaan 
software MYOB terhadap hasil belajar akuntansi perusahaan dagang peserta 





4. Bagi peserta didik, menambah wawasan peserta didik untuk lebih 






A. Konsep Teoritis 
1.  Belajar 
Belajar bukanlah sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk menghafal 
dan mengingat. Tetapi belajar merupakan proses penting bagi perubahan 
perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 
dikerjakan. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 
berbagai bentuk: berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 
lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, 
daya penerimaannya. “Belajar tidak hanya meliputi mata pelajaran, tapi 
penguasaan, kebiasaaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, 
bermacam-macam keterampilan lain dan cita-cita”.
7
 
Menurut pandangan dan teori kontruktivisme belajar merupakan proses 
aktif pada diri siswa untuk mengkontruksikan makna sesuatu, baik itu teks, 
kegiatan dialog, pengamatan fisik dan lain-lain. Belajar merupakan proses 
asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya 
dengan pengertian yang sudah dimiliki sehingga menjadi berkembang.
8
 
Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjaid perubahan 
pada diri orang yang belajar akibat adanya latihan dan pengalaman.  
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2. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar dapat dijelaskan dengan dua kata yang membentuk, 
“hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjuk pada suatu perolehan 
akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 
berubahnya input secara fungsional. Dalam kegiatan belajar mengajar 
setelah mengalami belajar siswa berubahnya prilakunya dibanding 
sebelumnya.
9
 Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 
laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
10
 
Sedangkan menurut Djaramah bahwa hasil belajar adalah hasil 
yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dari 
individu sebagai hasil dari aktifitas dalam belajar. Hasil belajar 
merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar 
berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 
pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga 
menjadi lebih baik dari sebelumnya.
11
 Hasil belajar ini akan melekat 
terus pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan 
siswa tersebut. Hasil belajar juga suatu penilaian akhir dari proses dan 
pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan 
dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya 
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karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang 
selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan mengubah 
cara berpikir.
12
 Hasil belajar atau bentuk tingkah laku yang diharapkan 
itu meliputi tiga aspek. 
1) Aspek kogntif 
Aspek kognitif adalah subtaksanomi yang mengungkapkan 
tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat 
“mengingat” sampai ketingkat yang paling tinggi yaitu “mencipta”. 




Tujuan instrusksional pada level ini menuntut siswa untuk 
mampu mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya, 
seperti fakta, rumus, strategi pemecahan masalah dan 
sebagainya. 
b) Memahami 
Kategori ini dihubungkan dengan kemampuan untuk 
menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui 
dengan kata-kata sendiri. 
c) Mengaplikasikan 
Aplikasi merupakan dihubungkan dengan kemampuan untuk 
menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari 
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kedalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah 
yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 
d) Menganalisis 
Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan 
dan membedakan komponen-komponen suatu fakta, konsep, 
pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan memeriksa 
setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya 
kontradeksi. 
e) Menilai 
Kategori ini mengharapkan siswa mampu membuat penilaian 
dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk atau 
benda dengan menggunakan kriteria tertentu. 
f) Mencipta 
Mencipta merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan 
dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang 
ada sehingga terentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 
2) Aspek afektif 
Aspek afektif merupakan tujuan yang berhubungan dengan 
perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan 
penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu. Perumusan tujuan 
instruksional pada aspek ini tidak berbeda jauh dengan aspek 









a) Menerima (service) 
Merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku dengan cara 
membangkitkan kesadaran adanya (stimulus) tertentu yang 
mengandung estetika. 
b) Menanggapi (respond) 
Menanggapi merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang 
terhadap stimulasi yang datang dari luar. 
c) Menilai 
Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau 
memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, 
sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan 
membawa kerugian atau penyesalan. 
d) Mengorganisasikan (organization) 
Organisasi dapat diartikan proses konseptualisasi nilai-nilai dan 
menyusun hubungan antar nilai-nilai tersebut, kemudian 
memilih nilai-nilai yang terbaik untuk diterapkan. 
e) Menghayati (characterization) 
Karakteristik adalah sikap dan perbuatan yang secara konsisten 
dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat 
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diterimanya, sehingga sikap dan perbuatan itu seolah-olah telah 
menjadi ciri-ciri pelakunya. 
3) Aspek psikomotor 
Aspek psikomotor adalah aspek yang berorientasi pada 
keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau 
tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot. 
Adapun kelompok-kelompok dalam aspek psikomotor ialah:
15
 
a) Gerakan seluruh badan ( gross body movement) 
Gerakan ini merupakan perilaku seseorang dalam suatu kegiatan 
yang memerlukan gerakan fisik secara menyeluruh, contoh: 
senam. 
b) Gerakan yang terkoordinasi (coordination movement) 
Gerakan ini merupakan gerakan yang dihasilkan dari perpaduan 
antara fungsi salah satu antara lebih indera manusia dengan 
salah satu anggota badan, contoh: berenang 
c) Komunikasi nonverbal (nonverbal communication) 
Komunikasi ini berkenaan dengan komunikasi yang 
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d) Kebolehan dalam berbicara (speech behaviors) 
Kebolehan ini berhubungan dengan koordinasi gerakan tangan 
atau anggota badan lainnya dengan ekspresi muka dan 
kemampuan berbicara, contoh: perilaku seorang guru dikelas. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar adalah hal penting dalam pembelajaran yang bertujuan untuk 
mengukur suatu ketercapaian tujuan setelah melaksanakan proses 
pembelajaran, yang diperoleh melalui evaluasi sebagai pembuktian 
terlaksananya proses pembelajaran yang baik. 
b. Indikator Hasil Belajar 
Indikator hasil belajar dapat dilihat dari daya serap siswa dan 
perilaku yang tampak pada siswa: 
1) Daya serap yaitu tingkat penguasaan bahan pelajaran yang 
disampaikan oleh guru dan dikuasai oleh siswa baik seacara individu 
maupun kelompok 
2) Perubahan dan pencapaian tingkah laku sesuai yang digariskan 
dalam kompetensi dasar atau indikator belajar mengajar dari Tidak 
Baik menjadi bisa, dari yang tidak kompeten menjadi kompeten.
16
 
Menurut Slameto, hasil belajar siswa dapat diukur dengan rata-rata 
hasil tes yang diberikan. Hasil tes tersebut dapat diberikan kepada 
individu maupun kelompok berupa pertanyaan atau tugas-tugas yang 
harus dijawab atau diselesaikan, hasil tes ini tujuannya untuk mengukur 
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 Menurut Purwanto, hasil belajar merupakan 
perolehan dari proses siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan 
pembelajaran menjadi hasil belajar yang dicapai siswa melalui kegiatan 
belajarnya. Oleh karenanya  tes sebagai alat mengukur hasil belajarnya.
18
 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Menurut teori Gestalt dalam Ahmad, belajar adalah merupakan 
suatu proses perkembangan. Itu artinya bahwa secara kodrati jiwa raga 
anak mengalami perkembangan.  Perkembangan sendiri memerlukan 
sesuatu yang baik yang berasal pada diri siswa sendiri maupun pengaruh 
dari lingkungannya. Berdasarkan teori tersebut hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Siswa 
dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, 
minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Lingkungan 
yaitu sarana prasarana, kompetensi guru, kreatifitas guru, sumber-sumber 
belajar, metode serta dukungan lingkungan, keluarga, dan lingkungan.
19
 
Walisman dalam Ahmad mengatakan bahwa hasil belajar yang 
dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 
faktor  yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. 
1) Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam di 
peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 
internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 
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belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik, dan 
kesehatan. 
2) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta 




3. Software MYOB 
a. Software MYOB (Mind Your Own Business) 
MYOB Accounting merupakan suatu program aplikasi komputer 
yang secara khusus dirancang untuk mencatat transaksi-transaksi 
ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang (data akuntansi) dan 
membuat laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga-
lembaga tertentu, baik dengan tujuan laba maupun dengan tujuan sosial 
sehingga dapat menyajikan informasi keuangan pada periode tertentu 
dengan cepat dan tepat.
21
 
Software MYOB adalah software akuntansi yang digunakan  untuk 
membantu bagian akuntansi menyusun laporan keuangan, lengkap 
dengan pengendalian inventory,  penjualan, pembelian aset perusahaan, 
bahkan tersedia lebih dari 150 jenis laporan keuangan yang tersimpan 
secara otomatis dan mendetail.
22
 
Software MYOB (Mind Your Own Business) merupakan software 
olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses 
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pencatatan data transaksi akuntansi dilakukan dengan cara mengentri 
data perusahaan melalui media form yang terdapat dalam command 
centre,  kemudian program MYOB akan memproses secara otomatis, 




Software MYOB adalah satu program aplikasi untuk menjalankan 
akuntansi berbasis komputer yang terpadu. dalam paket program ini 
Anda dapat menjalankan program pendataan penjualan, pembelian, 
inventory, payroll, time billing, pendapatan, kartu pelanggan, maupun 
supplier dan karyawan, perhitungan pajak, dan lain-lain.
24
 
Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa 
software MYOB adalah software olah data akuntansi  yang digunakan 
untuk membantu bagian akuntansi menyusun laporan keuangan sebagai 
kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, kemudian program MYOB 
akan memproses secara otomatis, cepat, tepat, dan terpadu  kedalam 
seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan laporan keuangan. 
b. Kelebihan MYOB Accounting 
MYOB memiliki kelebihan dibandingkan software akuntansi lainnya, 
diantaranya: 
1) Mudah digunakan dan dipelajari 
2) Sudah memenuhi syarat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
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3) Memiliki tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pengguna 
4) Dapat digunakan untuk memantau tiga tahun periode pembukuan 
5) Mampu mengekplorasi semua laporan ke program excel tanpa harus 
melalui proses ekspor/impor file yang merepotkan 
6) Dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah 
direkomendasikan 
7) Dapat menampilkan laporan keuanagan dalam mode komparasi 
(perbandingan) dan grafik untuk membantu analisa laporan 
8) Dapat dijalankan secara online25 
9) Modul yang terdapat pada software myob accounting sangat lengkap 
sehingga perusahaan pengguna tidak perlu khawatir akan perubahan-
perubahan 
10) Myob accounting mampu menangani transaksi-transaksi yang 
memiliki nilai sangat besar.
26
 
c. Langkah-Langkah Penggunaan Software MYOB 
Penggunaan software MYOB, dapat dilihat dari langkah-langkah 
berikut: 
1) Menginstal aplikasi komputer akuntansi 
2) Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi pada perusahaan 
dagang 
a) Men-setting data baru perusahaan  
b) Membuat dan memindahkan daftar akun dari Ms. Excel 
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c) Men-settinglink pajak (PPN) 
d) Men-setting linked account 
e) Mengedit daftar akun baru 
f) Mengisi neraca saldo 
g) Membuat daftar pelanggan (custumer) 
h) Membuat daftar pemasok (supplier) 
i) Membuat buku besar pembantu piutang dan utang dagang 
j) Membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan 
barang 
3) Mengentri bukti transaksi 
1) Mengentri bukti transaksi ke dalam program MYOB 
2) Memeriksa neraca saldo 
4) Mengentri transaksi penyesuaian 
a) Mengentri tarnsaksi penyesuaian rekening koran 
b) Mengentri transaksi penyesuaian semua aset lancar 
c) Mengentri transaksi penyesuaian penyusutan dan expense 
payable (utang beban) 
d) Mengentri transaksi penyesuaian pajak 
5) Menyajikan dan mencetak laporan keuangan 
a) Menampilkan laporan keuangan 










4. Pengaruh Penggunaan Software MYOB Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Komputer awalnya digunakan amat terbatas, hanya digunakan untuk 
keperluan menghitung dalam kegiatan administrasi saja, tetapi sekarang 
aplikasi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai saraba komputasi dan 




Untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran akuntansi 
dengan memanfaatkan sarana komputer yang ada disekolah untuk menjadi 
solusi dalam memberikan variasi kegiatan pembelajaran dari tradisional yang 
selama ini digunakan oleh guru. Proses pembelajaran akuntansi perusahaan 
dagang dengan media software MYOB ini diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa sesuai tujuan pembelajaran akuntansi yaitu siswa mampu 
menerapkan siklus akuntansi perusahaan dagang.
29
 
Software MYOB adalah bagian dari media berbasis komputer, 
pembelajaran berbasis komputer yang berfungsi sebagai media pembelajaran, 
dalam implementasinya berisikan prinsip-prinsip di atas artinya bahwa 
komputer digunakan sebagai media harus berisikan tentang tujuan yang ingin 
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dicapai, misalnya standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 
pencapaian serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karena dengan 
media komputer ini siswa dapat belajar secara individu, dan dapat dilakukan 
berulang seandainya materi tersebut belum dipahami sehingga dengan 
sendirinya dapat membentuk kemandirian siswa dalam belajar.
30
 
Penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk 
menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan dan mengetes kemajuan 
belajar siswa.
31
 Melalui sistem komputer kegiatan pembelajaran dilakukan 
secara tuntas, maka guru dapat  
melatih siswa secara terus menerus sampai mencapai ketuntasan dalam 
belajar.
32
 Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer semua siswa 
harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam 
program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi 





B. Penelitian yang Relevan 
 Peneliti mendapat penelitian yang relevan dengan mencantumkan 
penelitian terdahulu antara lain adalah: 
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1. “Pengaruh Penggunaan Software MYOB Sebagai Media Pembelajaran dan 
Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Peusahaan Jasa di 
SMA oleh Sri Usdekti”, Rahmat Murbojono, Suratno. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah (1)  Hasil kelompok belajar siswa yang 
diberi pembelajaran dengan media MYOB lebih tinggi dibandingkan dengan 
sekelompok siswa yang diberi pembelajaran dengan media LKS (Fhitung 
1.362 > 0,05). (2) Hasil studi akuntansi perusahaan jasa kelompok siswa yang 
memiliki minat belajar tinggi, lebih baik bila dibandingkan dengan hasil 
belajar perusahaan jasa akuntansi pada kelompok siswa yang memiliki minat 
rendah, yang keduanya diajarkan menggunakan software MYOB, media dan 
penggunaan media LKS karena F 0.761 > 0,05.(3) Pada kelompok siswa yang 
memiliki minat belajar tinggi, hasil belajar perusahaan jasa akuntansi yang 
diajarkan siswa menggunakan software MYOB  lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan hasil penelitian. Mengetahui perusahaan jasa akuntansi 
yang diajarkan siswa menggunakan media LKS. (4)  Pada kelompok siswa 
yang memiliki minat belajar rendah, hasil pembelajaran akuntansi perusahaan 
jasa yang diajarkan dengan menggunakan media software MYOB lebih tinggi 
dibandingkan dengan hasil belajar perusahaan jasa akuntansi. Siswa  
mengajar menggunakan media LKS. (5) Ada interaksi antara perangkat lunak 
media MYOB dan minat belajar pada hasil belajar perusahaan jasa Fhitung 
akuntansi sebesar 0,752, untuk p> 0,05.
34
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 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 
terletak pada variabel X (penggunaan software MYOB sebagai media 
pembelajaran) dan variabel Y ( hasil belajar siswa). Perbedaan terletak pada 
X2  dimana penelitian di atas meneliti tentang (minat belajar siswa). 
2. “Pengaruh Pemahaman Materi Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Terhadap Kemampuan Mengaplikasikan MYOB Pada Siswa Kelas XI 
Jurusan Akuntansi di SMKMuhammadiyah 02 Pekanbaru oleh ade kurniati.” 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
pemahaman materi laporan keuangan perusahaan dagang terhadap 
pengaplikasian myob pada mata pelajaran akuntansi kelas XI Akuntansi di 
SMK 02 Muhammadiyah Pekanbaru, dengan kontribusi pemahaman materi 
laporan keuangan perusahaan dagang terhadap pengaplikasian myob adalah 
0,230 X 100%=23% dimana ro (observasi) = 0,479, lebih besar dari rt  (tabel) 
pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 0,232 < 0,479 > 0,302, ini berarti 
Ha diterima dan Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh pemahaman materi 
laporan keuangan terhadap kemampuan mengaplikasikan myob pada siswa 
kelas xi jurusan akuntansi di smk muhammadiyah 02 pekanbaru
35
 
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 
terletak pada variabel Y (kemampuan mengaplikasikan MYOB ) yang 
merupakan variabel X (penggunaan Software myob sebagai media 
pembelajaran) di penelitian penulis. Perbedaan terletak pada variabel X 
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dimana penelitian di atas meneliti tentang (pemahaman materi laporan 
keuangan) dan variabel Y (hasil belajar siswa) di penelitian penulis. 
3. “Penggunaan Media Power Point Melalui Pembelajaran Talking Stick Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Reaksi Redoks Di 
Kelas X SMA Al-Huda Pekanbaru oleh Fitri Ramantri.” 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan reaksi redoks dengan penggunaan media power point melalui 
metode pembelajaran talking stick. Hasil pengolahan data akhir diperoleh 
nilai thitung = 3.02 dan ttabel = 1,67 dan menunjukan thitung > ttabel. Sehingga Ho 




 Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu 
terletak pada variabel Y (Hasil Belajar). Perbedaan terletak pada variabel X 
dimana penelitian diatas meneliti tentang (Penggunaan Media Power Point 
Melalui Pembelajaran Talking Stick) dan variabel X (Penggunaan Software 
MYOB Sebagai Media) di penelitian penulis. 
 
C. Konsep Operasional 
1. Variabel Penggunaan Software MYOB (Variabel X) 
a. Menginstal aplikasi komputer akuntansi 
1) Siswa memasukkan CD/flashdisk yang berisi software MYOB 
kedalam komputer atau laptop 
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2) Siswa dapat menyelesaikan instalasi software MYOB dengan 
mengikuti langkah-langkah yang diberikan. 
b. Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi pada perusahaan dagang 
1) Siswa men-setting data baru perusahaan  
2) Siswa membuat dan memindahkan daftar akun dari Ms. Excel 
3) Siswa men-settinglink pajak (PPN) 
4) Siswa men-setting linked account 
5) Siswa mengedit daftar akun baru 
6) Siswa mengisi neraca saldo 
7) Siswa membuat daftar pelanggan (custumer) 
8) Siswa membuat daftar pemasok (supplier) 
9) Siswa membuat buku besar pembantu piutang dan utang dagang 
10) Siswa membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal 
persediaan barang 
11) Siswa memeriksa kebenaran data awal perusahaan 
c. Mengentri bukti transaksi 
1) Siswa mengentri bukti transaksi pembelian 
2) Siswa mengentri bukti transaksi penjualan 
3) Siswa mengentri bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 
4) Siswa memeriksa neraca saldo 
d. Mengentri transaksi penyesuaian 
1) Siswa mengentri tarnsaksi penyesuaian rekening koran 





3) Siswa mengentri transaksi penyesuaian penyusutan dan expense 
payable (utang beban) 
4) Siswa mengentri transaksi penyesuaian pajak 
e. Menyajikan dan mencetak laporan keuangan 
1) Siswa menampilkan laporan keuangan 
2) Siswa menampilkan kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu utang 




2. Variabel Hasil Belajar Siswa (Variabel Y) 
 Hasil belajar siswa dapat diukur dengan memberikan tes tersebut dapat 
berupa pertanyaan yang menjodohkan, essai ataupun objektif. Masing-masing 




D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
 Asumsi dasar pada penelitian ini adalah pembelajaran MYOB dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. 
2. Hipotesis Penelitian 
Ha :  Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan software MYOB sebagai 
media terhadap hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang 
Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. 
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Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan software MYOB 
sebagai media terhadap hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang 








A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode survey. 
Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 
alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 
data 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 18 
Agustus 2019, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru yang terletak 
Jalan Seroja , Desa Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa Akuntansi di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 
pengaruh penggunaan software MYOB terhadap hasil belajar siswa akuntansi 
perusahaan dagang di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 







untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 
sampeladalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
39
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi Akuntansi yang 
berjumlah 141 orang dan terdiri dari 4 kelas. Mengingat populasi terlalu 
banyak, maka peneliti mengambil sampel dari populasi tersebut dengan 
menggunakan rumus: 
    
 
            
 
Dimana : n = Jumlah sampel 
   N = Jumlah populasi 
 d
2 
= Presisi yang ditetapkan (dipakai 5%)
40
 
Berdasarkan rumus di atas maka dapat diketahui: 
    
   
                 
 
    
   
              
 
    
   
       
 
    
   
    
 
       
 
2. Sampel penelitian  
Teknik pengambilan sampel  dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
Akuntansi yang berjumlah 104 orang siswa. Sampel yang diambil dengan 
menggunakan metode random sampling, yakni teknik pengambilan sampel 
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dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
yang ada dalam populasi itu. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik: 
1. Observasi  
Lembar observasi adalah lembar hasil pengamatan yang berisi tentang 
kegiatan yang diharapkan muncul dalam dalam pembelajaran berlangsung. 
Observasi yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan 
secara matang, dikenal dengan istilah observasi sistematis. Pada observasi 
jenis ini, observasi dilaksanakan dengan berlandaskan pada kerangka kerja 
yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisnya. Isi dan luas materi 
observasinya pun telah ditetapkan dan dibatasi secara tegas, sehingga 




Observasi yang dilakukan yaitu peneliti mengamati kegaiatan belajar 
mengajar yang sedang berlangsung. Dalam melakukan obeservasi ini peneliti 
menggunakan lembar pengamatan untuk melihat penggunaan software 
MYOB yang dilakukan siswa. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik yang  digunakan untuk mengumpulkan  data-
data yang dibutuhkan mengenai tempat penelitian, profile sekolah, sarana 
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prasarana, data siswa, RPP, silabus, buku, dan lain-lain di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif 
Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Statistik deskriptif kuantitatif merupakan kegiatan statistik yang 
dimulai dari penghimpunan data, menyusun atau mengatur data, mengelola 
data, menyajikan dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran 
tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
42
 
 Mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan software MYOB 
terhadap hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru, maka data terkumpul dianalisa 
dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase jawaban untuk setiap 
alternatif jawaban pada item pertanyaan pada masing-masing variabel dengan 
rumus: 
  Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif.Statistik deskriptif kuantitatif merupakan kegiatan statistik yang 
dimulai dari penghimpunan data, menyusun atau mengatur data, mengelola 
data, menyajikan dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran 
tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
43
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  Mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan software MYOB 
terhadap hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 6 Pekanbaru, maka data terkumpul  dianalisa 
dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase jawaban untuk setiap 





        
Keterangan : 
P  = Angka Persentase 
F  = Frekuensi yang dicari 
N = Number of case ( Jumlah sampel).
44
 
Data yang telah dipresentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut: 
a. 81%- 100% dikategorikan sangat baik 
b. 61%- 80% dikategorikan baik 
c. 41%- 60% dikategorikan cukup baik 
d. 21%- 40% dikategorikan kurang  baik 
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2. Merubah Data Ordinal ke Interval 
Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data ordinal 
dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut:  
Ti= 50 + 10 (Xi – X) 
SD 
Keterangan:  
Xi   = Variabel data ordinal 
X    = Mean (rata-rata) 




3. Uji Linieritas 
Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 
mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linieritas 
dimaksudkan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 
benar atau tidak. Uji linearitas data dilakukan dengan menggunakan uji 
FKemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah : 
Ha : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 
Dasar pengambilan keputusan : 
Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima Ho ditolak. 
Jika probabilitas < 0,05 ditolak dan Ho diterima. 
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4. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki 
distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parameterik. Uji 
normalitas adalah melakukan perbandingan antara data berdistribusi normal 
yang memiliki mean dan standar devisi yang sama dengan data kita. Teknik 
uji normalitas yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data 
diantaranya probability plot dan kolmogorov smirnov. Pada penelitian ini 
untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, dilakukan dengan 
metode uji kolmogorov –smirnov. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui 
normal atau tidaknya sebaran data jika p > 0.05 maka sebaran normal atau 




5. Regresi Linier Sederhana 
 Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan rumus atau 
regresi linier sederhana, yaitu untuk memprediksi hubungan variabel bebas 
dengan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah Penggunaan software 
MYOB sebagai media variable X, sedangkan variabel terikatnya adalah Hasil 
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Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus : 
 ̂       
 Keterangan : 
  ̂   =   variabel dependent (variable terikat dipengauhi) 
     =   konstanta interpensi 
 b   =   koefisien 
 x   =   variabel Independen (variable bebas mempengaruhi)
48
 
Rumus diatas merupakan rumus regresi X atau Y, dimana dalam 
menghitung harga a dan b dapat digunakan rumus berikut ini:  
Rumus :  
  
(∑ )(∑  )  ( )(∑  )
   ∑    (∑ ) 
 
  
 ∑    (∑ )(∑ )
   ∑   (∑ ) 
 
Teknik product moment dikembangkan oleh Karl Pearson yang digunakan 
untuk mencari korelasi antara variabel teknik korelasi product moment 
disebut juga teknik korelasi person.
49
 
Penggunaan teknik korelasi product moment apabila variabel yang 
dikorelasikan bersifat homogen (hampir homogen), berbentuk data yang 
bersifat kontinue, regresinya merupakan regresi linier. 
Tujuannya untuk mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jelas 
membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses perhitungan 
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atau “r” observasi (ro) dengan besarnya “r” yang tercantum dalam tabel nilai 
“r” Product Moment (rt), dengan terlebih dahulu mencari derajat bebasnya 
(db) atau degrees of freedom(df) yang rumusnya adalah: 
        
 Keterangan : 
 N   =   Numbe of case  




6. Uji Pengaruh 




                
 
Dimana : 
 KD   =   Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 
 R
2
     =   R square 
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan 
perangkat komputer melalui program SPSS (Statisfical package for social 
sciences) versi 25.0 for Windows SPSS merupakan salah satu program 
komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. 
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Berdasarkan analisis data yang dipaparkan pada BAB IV maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Penggunaan software MYOB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
hasil belajar siswa akuntansi perusahaan dagang akuntansi di Sekolah 
Menengah Kejuruan 6 Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis 
data yang menunjukkan bahwa r hitung > r tabel baik pada taraf signifian 5% 
maupun 1% atau (0,195<0,635 > 0,256)ini berarti Ha diterima, Ho 
ditolsk.Hasil analisis diperoleh persamaan regresi linier yaitu Ŷ = 56,851 + 
0,505x, artinya jika pengaruh yang diperoleh dari penggunaan software 
MYOB (X) nilainya adalah konstan, maka hasil belajar siswa (Y) nilainya 
adalah 56,851 dan koefisien regresi variabel penggunaan software MYOB 
(X) sebesar 0,505, koefisien regresi bernilai positif, dengan demikian jika 
penggunaan software MYOB mengalami kenaikan, maka hasil belajar siswa 
(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,505, sehingga terjadi pengaruh 
positif penggunaan software MYOB terhadap hasil belajar siswa. 
2. Adapun besar pengaruh penggunaan software MYOB terhadap hasil belajar 
siswa akuntansi perusahaan dagangadalah sebesar40,3%sedangkan sisanya 










Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dapat dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada guru penulis menyarankan dalam proses pembelajaran sebaiknya 
guru lebih bervariasi dalam proses pembelajaran seperti menggunakan model, 
strategi, maupun metode yang menarik perhatian siswa dan meningkatkan 
kemampuan siswa dalam belajar. 
2. Kepada siswa penulis menyarankan agar serius dalam mengikuti 
pembelajaran ketika guru sedang menerangkan, dan jangan malu untuk 
bertanya tentang pelajaran yang materi nya belum dipahami kepada guru. Dan 
tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit menjadi 
lebih baik lagi. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukkan bagi 
kalangan akademis yang melakukan penelitian tentang penggunaan software 
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Lembar Observasi Penggunaan Software MYOB 
Petunjuk : 
Lembar ini diisi oleh observer untuk menilai penggunaan software MYOB. berilah 




NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 
1 
Siswa memasukkan CD/ Flashdisk yang berisi software 
MYOB kedalam komputer / laptop 
     
2 
Siswa dapat menyelesaikan instalansi software MYOB 
dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan 
     
3 Siswa men-setting data baru perusahaan      
4 
Siswa membuat dan memindahkan daftar akun dari Ms. 
Excel 
     
5 Siswa men-setting link pajak (ppn)      
6 Siswa men-setting linked account      
7 Siswa mengedit daftar akun baru      
8 Siswa mengisi neraca saldo      
9 Siswa membuat daftar pelanggan (customer)      
10 Siswa membuat daftar pemasok (supplier)      
11 
Siswa membuat buku besar pembantu piutang dagang 
dan utang dagang 
     
12 
Siswa membuat daftar barang dan memasukkan saldo 
awal persedian barang 
     
13 Siswa memeriksa kebenaran data awal perusahaan      
14 Siswa mengentry bukti transaksi pembelian      
15 Siswa mengentry bukti transaksi penjualan      
16 Siswa mengentry bukti transaksi penerimaan dan      
pengeluaran kas 
17 Siswa memeriksa neraca saldo      
18 Siswa mengentry transaksi penyesuaian rekening koran      
19 
Siswa mengentry transaksi penyesuaian semua aset 
lancar 
     
20 
Siswa mengentry transaksi penyusutan dan expense 
payable (utang beban) 
     
21 Siswa mengentry transaksi penyesuaian pajak      
22 Siswa menampilkan laporan keuangan      
23 
Siswa menampilkan kartu piutang, kartu utang, dan kartu 
persediaan 
     
24 
Siswa keluar dari program MYOB dan mem-backup data 
perusahaan 
     
Jumlah Skor      
Persentase      
Kategori       
 
Kriteria Penilaian:     Kriteria %: 
5 = Sangat Baik      81%- 100% Sangat Baik 
4 = Baik       61%- 80% Baik  
3 = Cukup Baik      41%- 60% Cukup Baik 
2 = Kurang Baik      21%- 40% Kurang Baik 




Pekanbaru,    2019 




 (   )  
Lampiran 2 
Rekapitulasi Hasil Observasi Pertama Penggunaan MYOB 
  
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pertama Penggunaan MYOB 
Jumlah 
Hasil 
Belajar No Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 XI AK 1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 110 85 
2 XI AK 1 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 104 92 
3 XI AK 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 103 90 
4 XI AK 1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 107 96 
5 XI AK 1 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 3 95 76 
6 XI AK 1 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 97 75 
7 XI AK 1 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 102 79 
8 XI AK 1 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 3 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 99 79 
9 XI AK 1 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 103 88 
10 XI AK 1 4 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 3 3 5 4 5 3 3 98 90 
11 XI AK 1 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 104 100 
12 XI AK 1 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 98 98 
13 XI AK 1 5 4 3 5 4 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 100 91 
14 XI AK 1 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 98 81 
15 XI AK 1 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 100 74 
16 XI AK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 108 95 
17 XI AK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 108 95 
18 XI AK 1 4 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 5 100 88 
19 XI AK 1 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 100 91 
20 XI AK 1 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 3 98 83 
  
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pertama Penggunaan MYOB 
Jumlah 
Hasil 
Belajar No Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
21 XI AK 1 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 103 96 
22 XI AK 1 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 101 94 
23 XI AK 1 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 98 78 
24 XI AK 1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 100 87 
25 XI AK 1 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 3 99 87 
26 XI AK 1 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 92 83 
27 XI AK 2 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 104 75 
28 XI AK 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 97 88 
29 XI AK 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 108 100 
30 XI AK 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 107 100 
31 XI AK 2 3 4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 91 82 
32 XI AK 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 101 74 
33 XI AK 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 89 76 
34 XI AK 2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 100 78 
35 XI AK 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 85 76 
36 XI AK 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 91 76 
37 XI AK 2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 102 75 
38 XI AK 2 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 96 88 
39 XI AK 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 101 80 
40 XI AK 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 90 74 
41 XI AK 2 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 105 92 
42 XI AK 2 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 98 79 
43 XI AK 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 103 88 
  
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pertama Penggunaan MYOB 
Jumlah 
Hasil 
Belajar No Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
44 XI AK 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 96 88 
45 XI AK 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 106 88 
46 XI AK 2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 102 100 
47 XI AK 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 103 82 
48 XI AK 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 85 77 
49 XI AK 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 91 76 
50 XI AK 2 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 97 78 
51 XI AK 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 99 73 
52 XI AK 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 97 75 
53 XI AK 3 3 5 3 2 5 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 5 3 3 84 75 
54 XI AK 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 2 5 4 5 4 5 95 72 
55 XI AK 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 89 69 
56 XI AK 3 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 5 4 5 2 2 5 4 4 4 88 54 
57 XI AK 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 95 79 
58 XI AK 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 94 79 
59 XI AK 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 96 81 
60 XI AK 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 88 66 
61 XI AK 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 3 3 5 2 5 4 3 4 4 93 84 
62 XI AK 3 4 4 3 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 92 54 
63 XI AK 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 76 
64 XI AK 3 4 5 2 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 97 82 
65 XI AK 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 86 67 
66 XI AK 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 91 76 
  
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pertama Penggunaan MYOB 
Jumlah 
Hasil 
Belajar No Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
67 XI AK 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 102 98 
68 XI AK 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 101 82 
69 XI AK 3 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 4 97 66 
70 XI AK 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 98 83 
71 XI AK 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 98 85 
72 XI AK 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 94 76 
73 XI AK 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 98 79 
74 XI AK 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 3 3 3 5 5 3 5 4 4 3 3 4 94 84 
75 XI AK 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 96 74 
76 XI AK 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 99 82 
77 XI AK 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 109 78 
78 XI AK 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 107 94 
79 XI AK 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 110 89 
80 XI AK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 93 65 
81 XI AK 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 98 72 
82 XI AK 4 4 5 2 4 3 2 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 96 81 
83 XI AK 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 106 94 
84 XI AK 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 93 84 
85 XI AK 4 5 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 94 80 
86 XI AK 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 94 80 
87 XI AK 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 5 102 82 
88 XI AK 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 3 5 4 94 81 
89 XI AK 4 3 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 3 5 102 86 
  
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pertama Penggunaan MYOB 
Jumlah 
Hasil 
Belajar No Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
90 XI AK 4 3 4 5 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 96 72 
91 XI AK 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 107 89 
92 XI AK 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 104 98 
93 XI AK 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 4 100 68 
94 XI AK 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 98 72 
95 XI AK 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 99 80 
96 XI AK 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 94 73 
97 XI AK 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 101 74 
98 XI AK 4 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 94 73 
99 XI AK 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 98 72 
100 XI AK 4 5 4 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 101 90 
101 XI AK 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 99 83 
102 XI AK 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 3 4 105 88 
103 XI AK 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 103 73 





















Rekapitulasi Hasil Observasi Kedua Penggunaan MYOB 
No Kelas 
Rekapituasi Pengamatan Penggunaan MYOB Kedua 
Jumlah 
Hasil 
Belajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 XI AK 1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 110 96 
2 XI AK 1 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 104 76 
3 XI AK 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 103 100 
4 XI AK 1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 107 79 
5 XI AK 1 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 95 90 
6 XI AK 1 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 97 88 
7 XI AK 1 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 102 90 
8 XI AK 1 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 99 79 
9 XI AK 1 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 103 98 
10 XI AK 1 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 3 98 91 
11 XI AK 1 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 104 81 
12 XI AK 1 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 98 80 
13 XI AK 1 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 100 95 
14 XI AK 1 3 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 98 95 
15 XI AK 1 5 5 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 100 92 
16 XI AK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 108 96 
17 XI AK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 108 95 
18 XI AK 1 4 3 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 5 100 80 
19 XI AK 1 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 100 79 
20 XI AK 1 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 5 3 3 98 90 
No Kelas 
Rekapituasi Pengamatan Penggunaan MYOB Kedua 
Jumlah 
Hasil 
Belajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
21 XI AK 1 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 103 88 
22 XI AK 1 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 101 98 
23 XI AK 1 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 98 55 
24 XI AK 1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 3 3 100 98 
25 XI AK 1 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 3 99 75 
26 XI AK 1 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 92 79 
27 XI AK 2 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 3 104 95 
28 XI AK 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 97 88 
29 XI AK 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 108 90 
30 XI AK 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 107 100 
31 XI AK 2 3 4 3 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 91 98 
32 XI AK 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 101 91 
33 XI AK 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 89 81 
34 XI AK 2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 100 74 
35 XI AK 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 85 76 
36 XI AK 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 91 90 
37 XI AK 2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 102 92 
38 XI AK 2 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 4 3 96 82 
39 XI AK 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 101 76 
40 XI AK 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 90 75 
41 XI AK 2 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 105 75 
42 XI AK 2 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 98 90 
43 XI AK 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 103 87 
No Kelas 
Rekapituasi Pengamatan Penggunaan MYOB Kedua 
Jumlah 
Hasil 
Belajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
44 XI AK 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 96 83 
45 XI AK 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 106 98 
46 XI AK 2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 102 88 
47 XI AK 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 3 103 100 
48 XI AK 2 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 85 62 
49 XI AK 2 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 91 82 
50 XI AK 2 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 97 74 
51 XI AK 2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 99 78 
52 XI AK 2 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 97 78 
53 XI AK 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 84 61 
54 XI AK 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 5 5 95 75 
55 XI AK 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 89 75 
56 XI AK 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 88 65 
57 XI AK 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 3 95 69 
58 XI AK 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 94 74 
59 XI AK 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 96 79 
60 XI AK 3 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 75 
61 XI AK 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 93 76 
62 XI AK 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 92 78 
63 XI AK 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 89 65 
64 XI AK 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 97 79 
65 XI AK 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 3 86 79 
66 XI AK 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 91 85 
No Kelas 
Rekapituasi Pengamatan Penggunaan MYOB Kedua 
Jumlah 
Hasil 
Belajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
67 XI AK 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 3 102 76 
68 XI AK 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 3 5 5 101 84 
69 XI AK 3 4 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 97 84 
70 XI AK 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 98 78 
71 XI AK 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 98 76 
72 XI AK 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 94 88 
73 XI AK 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 98 88 
74 XI AK 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 94 81 
75 XI AK 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 96 69 
76 XI AK 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 99 76 
77 XI AK 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 109 98 
78 XI AK 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 107 83 
79 XI AK 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 110 76 
80 XI AK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 93 83 
81 XI AK 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 98 85 
82 XI AK 4 4 5 2 4 3 2 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 96 76 
83 XI AK 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 106 100 
84 XI AK 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 93 78 
85 XI AK 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 5 5 94 54 
86 XI AK 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 94 64 
87 XI AK 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 102 88 
88 XI AK 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 3 94 64 
89 XI AK 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 102 81 
No Kelas 
Rekapituasi Pengamatan Penggunaan MYOB Kedua 
Jumlah 
Hasil 
Belajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
90 XI AK 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 96 65 
91 XI AK 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 107 79 
92 XI AK 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 104 87 
93 XI AK 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 100 70 
94 XI AK 4 4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 98 67 
95 XI AK 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 99 86 
96 XI AK 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 94 86 
97 XI AK 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 101 100 
98 XI AK 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 94 86 
99 XI AK 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 98 89 
100 XI AK 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 101 84 
101 XI AK 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 99 78 
102 XI AK 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 3 4 105 84 
103 XI AK 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 103 78 
104 XI AK 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 104 62 
 

















Silabus Mata Pelajaran Komputer Akuntansi 
 
Satuan Pendidikan          : SMK Negeri 6 Pekanbaru 
  
KompetensiKeahlian  : Akuntansi dan Keuangan  
Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi 
Kelas/ Semester : XI (Sebelas) 




: Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional 
dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Akuntansi dan Keuangan Lembaga pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 
nasional, regional, dan internasional. 
KI-4 (Keterampilan) : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
  Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami 
dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan 















 3.1.1 Menjelaskan pengertian 
Komputerisasi Akuntansi. 
3.1.2 Mengidentifikasi kelebihan 
dan kelemahan  penerapan 
komputerisasi akuntansi. 
3.1.3 Menguraikan komponen 
dalam sistem komputerisasi 
akuntansi. 
3.1.4 Mengurutkan instalasi 
program aplikasi komputer 
akuntansi. 
3.1.5 Mengidentifikasi 
pengenalan menu-menu pilihan 
pada program aplikasi komputer 
























6. Instalasi program 
aplikasi komputer 
akuntansi. 










 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 

























Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
4.1.3 Melengapi komponen dalam 
sistem komputerisasi akuntansi. 
4.1.4 Memulai instalasi program 
aplikasi komputer akuntansi. 
4.1.5 Menunjukkan pengenalan 
menu-menu pilihan pada program 
aplikasi komputer akuntansi yang 
diinstal. 
Menyimpulkan 
 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 




komputerisasi file data 
akuntansi untuk 
perusahaan jasa. 
3.2.1 Mengemukakan penggunaan 
menu pembuatan data bisnis baru 
3.2.2 Menganalisis input data 
bisnis (perusahaan) 
4.2.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu pembuatan data 
bisnis baru 










 Periode akuntansi 
3. Pencatatan data 
bisnis: 
 Data identitas 
perusahaan 
 Data periode 
akuntansi 




 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
Pengetahuan 
: 
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Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
Mengaitkan dengan konsep dan masalah 
lainnya 
3.3 Menganalisis daftar 
akun untuk perusahaan 
jasa. 
3.3.1 Menjabarkan penggunaan 
menu untuk pembuatan daftar 
akun 
3.3.2 Merancang pembuatan 
daftar akun 
3.3.3 Menyususn pencatatan saldo 
awal akun buku besar 
4.3.1 Membuat penggunaan menu 
untuk pembuatan daftar akun 







 Pengertian dan 
fungsi akun 
 Klasifikasi dan 
pengkodean 
akun-akun 
 Pemilihan daftar 




 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 














4.3 Menyusun daftar 
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daftar akun 
4.3.3 Memulai pencatatan saldo 
awal akun buku besar 
program 
aplikasi 






 Edit akun 
 Impor  daftar 
akun 
 Ekspor daftar 
akun 
 Hubungan akun 
3. Pencatatan saldo 
awal akun buku 
besar 
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
 Mengaitkan dengan konsep dan 
masalah lainnya 
3.4 Menganalisis saldo 
kartu piutang, kartu 
utang, kartu item 
perlengkapan 
(supplies), kartu item 
pelayanan jasa atau 
kartu item barang 
 3.4.1 Menguraikan penggunaan 
menu untuk pembuatan kartu 
piutang, kartu utang, kartu item 
perlengkapan (supplies), kartu 
item pelayanan jasa atau kartu 
item barang dagang, kartu aset 




2. Kartu piutang: 




 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 
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dagang, kartu aset tetap 
pada perusahaan jasa. 
tetap pada perusahaan jasa. 
3.4.2 Menyususun pengisian kartu 
piutang, kartu utang, kartu item 
perlengkapan (supplies), kartu 
item pelayanan jasa atau kartu 
item barang dagang, kartu aset 
tetap pada perusahaan jasa. 
 
4.4.1 Mengkonstruksi penggunaan 
menu untuk entry kartu piutang, 
kartu utang, kartu item 
perlengkapan (supplies), kartu 
item pelayanan jasa atau kartu 
item barang dagang, kartu aset 
tetap pada perusahaan jasa. 
4.4.2 Mengisi saldo kartu piutang, 
kartu utang, kartu item 
perlengkapan (supplies), kartu 
item pelayanan jasa atau kartu 
item barang dagang, kartu aset 







 Pengisian saldo 





merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 







4.4 Melakukan entry 
saldo kartu piutang, 
kartu utang, kartu item 
perlengkapan 
(supplies), kartu item 
pelayanan jasa atau 
kartu item barang 
dagang, kartu aset tetap 
pada perusahaan jasa. 
3.5 Menganalisis 
transaksi pembelian 
 3.5.1 Menganalisis penggunaan 
menu untuk pencatatan transaksi 
1. Penggunaan menu 
untuk pencatatan 
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bahan-bahan, 
perlengkapan 
(supplies), aset tetap, 
dan pembayaran utang 
pada perusahaan jasa. 
pembelian 
3.5.2 Menyususun pencatatan data 
transaksi untuk pembelian  
4.5.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk 
pencatatan transaksi pembelian 
4.5.2 Mengoperasikan pencatatan 




















 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
 
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 
 Memilih alternatif pemecahan masalah 
lainnya 
 














(supplies), aset tetap 
dan pembayaran utang 
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Menyimpulkan 
 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
 Mengaitkan dengan konsep dan 
masalah lainnya 
3.6 Menganalisis 
transaksi penjualan jasa 
dan transaksi pelunasan 
piutang jasa pada 
perusahaan jasa. 
 3.6.1 Menganalisis penggunaan 
menu untuk mencatat transaksi 
penjualan jasa 
3.6.2 Menyususun pencatatan data 
transaksi untuk penjualan jasa 
4.6.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk mencatat 
transaksi penjualan jasa 
4.6.2 Mengoperasikan pencatatan 
data transaksi untuk penjualan 
jasa 




2. Pencatatan data 
transaksi untuk: 
 Penjualan jasa 
secara kredit 




 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
Pengetahuan 
: 










4.6 Melakukan entry 
transaksi penjualan jasa 
dan transaksi pelunasan 
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solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 




uang tunai/ kas di bank 
(bukan dari hasil 
penjualan jasa) dan 
pengeluaran uang 
tunai/kas di bank untuk 
pembayaran beban-
beban pada perusahaan 
jasa. 
 3.7.1 Menganalisis penggunaan 
menu untuk mencatat transaksi 
pengeluaran uang tunai/kas di 
bank  
3.7.2 Menyususun pencatatan 
transaksi penerimaan uang tunai/ 
kas di bank 
4.7.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk mencatat 
transaksi pengeluaran uang 
tunai/kas di bank  
4.7.2 Mengoperasikan pencatatan 
transaksi penerimaan uang tunai/ 
kas di bank 




tunai/ kas di bank 
(bukan dari hasil 
penjualan jasa)  








3. Pencatatan transaksi 
penerimaan uang 
tunai/ kas di bank 
15 
 Mengamati 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
Pengetahuan 
: 










4.7 Melakukan entry 
transaksi yang terkait 
dengan penerimaan 
uang tunai/ kas di bank 
(bukan dari hasil 
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pengeluaran uang 
tunai/kas di bank untuk 
pembayaran beban-
beban pada perusahaan 
jasa. 
(bukan dari hasil 
penjualan jasa)  
4. Pencatatan transaksi 
pengeluaran uang 





 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 






 3.8.1 Menguraikan penggunaan 
menu untuk pencatatan transaksi 
penyesuaian 
3.8.2 Menganalisis pencatatan 
transaksi penyesuaian  
4.8.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk 
pencatatan transaksi penyesuaian 
4.8.2 Mengoperasikan pencatatan 
transaksi penyesuaian 




2. Pencatatan transaksi 
penyesuaian ke 










 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
Pengetahuan 
: 




































diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 





 3.9.1 Menjabarkan penggunaan 
menu untuk penyiapan laporan 
keuangan 
3.9.2 Menyususun laporan 
keuangan 
4.9.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk 
penyiapan laporan keuangan 
1. Penggunaan menu 
untuk penyiapan 
laporan keuangan 




 Laporan neraca 




 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
Pengetahuan 
: 
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4.9.2 Membuat laporan keuangan  Laporan 
Piutang  




mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 
 Memilih alternatif pemecahan masalah 
lainnya 
Menyimpulkan 
 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 





3.10  Menerapkan file 
backup untuk data 
akuntansi perusahaan 
jasa. 
 3.10.1 Menguraikan penggunaan 
menu untuk pembuatan file 
backup 
3.10.2 Menganalisis pembuatan 
file backup 
1.  Penggunaan menu 
untuk pembuatan 
file backup 





 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 
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penggunaan menu untuk 
pembuatan file backup 
4.10.2 Mengoperasikan 
pembuatan file backup 
file backup 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 








3.11  Menerapkan 
komputerisasi file data 
akuntansi untuk 
3.2.1 Mengemukakan penggunaan 
menu pembuatan data bisnis baru 





 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
Pengetahuan 
: 
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perusahaan dagang. 3.2.2 Menganalisis input data 
bisnis (perusahaan) 
4.2.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu pembuatan data 
bisnis baru 
4.2.2 Mengoperasikan input data 
bisnis (perusahaan) 
2. Input data bisnis: 
 Identitas 
perusahaan 
 Periode akuntansi 
3. Pencatatan data 
bisnis: 
 Data identitas 
perusahaan 
 Data periode 
akuntansi 
 Data lainnya 
 
tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang 
materi pokok 
Menanya 
merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 










4.11  Melakukan 
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masalah lainnya 
 
3.12  Menganalisis 
daftar akun untuk 
perusahaan dagang. 
3.12.1 Menjabarkan penggunaan 
menu untuk pembuatan daftar 
akun 
3.12.2 Merancang pembuatan 
daftar akun 
3.12.3 Menyususn pencatatan 
saldo awal akun buku besar 
4.12.1 Membuat penggunaan 
menu untuk pembuatan daftar 
akun 
4.12.2 Mengoperasikan 
pembuatan daftar akun 
4.12.3 Memulai pencatatan saldo 
awal akun buku besar 
1.  Penggunaan menu 
untuk pembuatan 
daftar akun 
2. Pembuatan daftar 
akun: 
 Pengertian dan 
fungsi akun 
 Klasifikasi dan 
pengkodean 
akun-akun 
 Pemilihan daftar 










 Edit akun 
 Impor  daftar 
akun 
 Ekspor daftar 
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 Mengamati 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 














4.12  Menyusun daftar 
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akun 
 Hubungan akun 
3. Pencatatan saldo 
awal akun buku 
besar 
Menyimpulkan 
 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
 Mengaitkan dengan konsep dan 
masalah lainnya 
3.13  Menganalisis 
pencatatan saldo kartu 
piutang, kartu utang, 
kartu item 
perlengkapan 
(supplies), kartu item 
barang dagang, dan 
kartu aset tetap pada 
perusahaan dagang. 
  3.13.1 Menguraikan penggunaan 
menu untuk pembuatan kartu 
piutang, kartu utang, kartu item 
perlengkapan (supplies), kartu 
item pelayanan jasa atau kartu 
item barang dagang, kartu aset 
tetap pada perusahaan jasa. 
3.13.2 Menyususun pengisian 
kartu piutang, kartu utang, kartu 
item perlengkapan (supplies), 
kartu item pelayanan jasa atau 
kartu item barang dagang, kartu 
aset tetap pada perusahaan jasa. 
4.13.1 Mengkonstruksi 
penggunaan menu untuk entry 
kartu piutang, kartu utang, kartu 
item perlengkapan (supplies), 
kartu item pelayanan jasa atau 
kartu item barang dagang, kartu 
1. Penggunaan menu 
untuk pembuatan 
kartu piutang, kartu 
utang, kartu 
perlengkapan, kartu 
barang dagang, dan 
kartu aset tetap 
2. Kartu piutang: 








 Pengisian saldo 
awal pada kartu 
piutang setiap 
pelanggan 
3. Kartu utang: 
 Penyiapan kartu 
15 
 Mengamati 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
Pengetahuan 
: 










4.13  Melakukan entry 
saldo kartu piutang, 
kartu utang, kartu item 
perlengkapan 
(supplies), kartu item 
barang dagang, dan 
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aset tetap pada perusahaan jasa. 
4.13.2 Mengisi saldo kartu 
piutang, kartu utang, kartu item 
perlengkapan (supplies), kartu 
item pelayanan jasa atau kartu 
item barang dagang, kartu aset 
tetap pada perusahaan jasa. 
utang  
 Pengisian saldo 
awal pada kartu 
utang  
4. Kartu item 
persediaan: 






barang dan akun 
penjualan 
barang 
5. Kartu aktiva tetap: 










 Pengisian harga 
perolehan, umur 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 















3.14  Menganalisis 
pencatatan transaksi 
pembelian bahan- 
bahan  perlengkapan 
(supplies), barang 
dagangan, aset tetap, 
dan transaksi 
pembayaran utang pada 
perusahaan dagang. 
 3.14.1 Menguraikan menu untuk 
pencatatan transaksi pembelian 
bahan-bahan, perlengkapan 
(supplies), aset tetap, dan 
pembayaran utang pada 
perusahaan dagang. 
3.14.2  Menyusun pencatatan data 
transaksi untuk pembelian bahan-
bahan, perlengkapan (supplies), 
aset tetap, dan pembayaran utang 
pada perusahaan dagang 
4.14.1 Mengidentifikasimenu 
untuk pencatatan transaksi 
pembelian bahan-bahan, 
perlengkapan (supplies), aset 
tetap, dan pembayaran utang pada 
perusahaan dagang. 
4.14.2  Melakukan pencatatan 
data transaksi untuk pembelian 
bahan-bahan, perlengkapan 
(supplies), aset tetap, dan 























 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 
terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 
Pengetahuan 
: 















dagangan, aset tetap, 
dan transaksi 
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pembayaran utang pada 
perusahaan dagang 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
 Mengaitkan dengan konsep dan 
masalah lainnya 
3.15  Menganalisis 
transaksi penjualan 
barang dagangan dan 
transaksi pelunasan 
piutang  pada 
perusahaan dagang. 
 3.15.1 Menganalisis penggunaan 
menu untuk mencatat transaksi 
penerimaan pelunasan piutang 
3.15.2 Menyususun pencatatan 
transaksi penerimaan pelunasan 
piutang 
4.15.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk mencatat 
transaksi penerimaan pelunasan 
piutang 
4.15.2 Mengoperasikan 
pencatatan transaksi penerimaan 
pelunasan piutang 





2. Pencatatan transaksi 
penerimaan 
pelunasan piutang: 
 Ada potongan   
 Tidak ada 
potongan 





 Mempelajari buku teks dan sumber lain 
tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi melalui 
diskusi kelompok atau kegiatan lain 
guna menemukan solusi masalah 

















dagangan dan transaksi 
pelunasan piutang 






















 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
 Mengaitkan dengan konsep dan  


























tunai/ kas di bank 
(bukan dari hasil 
penjualan barang 
dagangan ) dan 
pengeluaran uang 




3.16.1 Menganalisis penggunaan 
menu untuk mencatat 
transaksi pengeluaran uang 
tunai/kas di bank  
3.16.2  Menyususun pencatatan 
transaksi penerimaan uang 
tunai/ kas di bank 
4.16.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk 
mencatat transaksi 
pengeluaran uang tunai/kas 
di bank  
4.16.2 Mengoperasikan pencatatan 
transaksi penerimaan uang 






uang tunai/ kas 




















uang tunai/ kas 
di bank  
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 Mengamati 
 Mempelajari buku teks dan sumber 
lain tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi 
melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusi 
masalah terkait materi pokok 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 



















uang tunai/ kas di 

































 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 








3.17.1 Menguraikan penggunaan 
menu untuk pencatatan 
transaksi penyesuaian 
3.17.2 Menganalisis pencatatan 
transaksi penyesuaian 
4.17.1 Mengidentifikasikan 









 Mempelajari buku teks dan sumber 
lain tentang materi pokok 

















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 






penggunaan menu untuk 
pencatatan transaksi 
penyesuaian 






























merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi 
melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusi 
masalah terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 








penggunaan menu untuk 
1. Penggunaan 
menu untuk 
10  Mengamati Pengetahuan : 








Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
perusahaan dagang  penyiapan laporan 
keuangan 
3.18.2 Menyususun laporan 
keuangan 
4.18.1 Mengidentifikasikan 
penggunaan menu untuk 
penyiapan laporan 
keuangan 





















 Mempelajari buku teks dan sumber 
lain tentang materi pokok 




merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi 
melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusi 
masalah terkait materi pokok 
 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 
 Memilih alternatif pemecahan 
masalah lainnya 
Menyimpulkan 




























Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
 Mengaitkan dengan konsep dan 
masalah lainnya 





1.19.1 Menguraikan penggunaan 
menu untuk pembuatan file 
backup 
1.19.2 Menganalisis pembuatan 
file backup 
4.19.1 Mengidentifikasikanpenggu
naan menu untuk 
pembuatan file backup 
4.19.2 Mengoperasikan pembuatan 
file backup 












 Mempelajari buku teks dan sumber 
lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang 
materi pokok 
Menanya 
merumuskan pertanyaan untuk 
mengidentifikasi masalah terkait dengan 
materi pokok  
Mengeskplorasi 
 Mengumpulkan data/informasi 
melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusi 
masalah terkait materi pokok 
Mencoba 
 Mempraktekkan langkah-langkah 
pemecahan masalah didasarkan pada 
solusi yang ditentukan 
Pengetahuan : 





















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 




 Membuat kesimpulan tentang masalah 
dan solusinya 
 Mengaitkan dengan konsep dan 
masalah lainnya 
    
Pekanbaru,  Juli 2019 
Penyusun                 Guru Mata Pelajaran 
 
 
Mira Maharani                           Eva Suryanti, S.Pd                                                                                                         
NPM.166810409                  NIP. 19700707 20050 12005                                                             
Mengetahui, 





Dra. Hj. Geni Wilyarti., MM 
NIP.19650823 198903 2 003 

Lampiran 6 
Rekapitulasi data X dan Y 
No Kode Siswa 
Penggunaan MYOB Hasil Belajar 
Pertama Kedua Rata-rata Pertama Kedua Rata-rata Keterangan 
1 XI AK 1 110 110 110,0 85 96 90,50 B 
2 XI AK 1 104 104 104,5 92 76 84,00 B 
3 XI AK 1 103 103 103,0 90 100 95,00 SB 
4 XI AK 1 107 107 106,5 96 79 87,50 B 
5 XI AK 1 95 95 96,0 76 90 83,00 B 
6 XI AK 1 97 97 98,0 75 88 81,50 B 
7 XI AK 1 102 102 100,5 79 90 84,50 B 
8 XI AK 1 99 99 100,0 79 79 79,00 CB 
9 XI AK 1 103 103 104,0 88 98 93,00 SB 
10 XI AK 1 98 98 98,0 90 91 90,50 B 
11 XI AK 1 104 104 105,0 100 81 90,50 B 
12 XI AK 1 98 98 99,0 98 80 89,00 B 
13 XI AK 1 100 100 99,5 91 95 93,00 SB 
14 XI AK 1 98 98 99,5 81 95 88,00 B 
15 XI AK 1 100 100 102,5 74 92 83,00 B 
16 XI AK 1 108 108 107,5 95 96 95,50 SB 
17 XI AK 1 108 108 108,5 95 95 95,00 SB 
18 XI AK 1 100 100 101,5 88 80 84,00 B 
19 XI AK 1 100 100 100,0 91 79 85,00 B 
20 XI AK 1 98 98 97,0 83 90 86,50 B 
21 XI AK 1 103 103 99,0 96 88 92,00 SB 
22 XI AK 1 101 101 100,0 94 98 96,00 SB 
23 XI AK 1 98 98 99,0 78 55 66,50 KB 
24 XI AK 1 100 100 102,0 87 98 92,50 SB 
25 XI AK 1 99 99 100,5 87 75 81,00 B 
26 XI AK 1 92 92 91,5 83 79 81,00 B 
27 XI AK 2 104 104 104,5 75 95 85,00 B 
28 XI AK 2 97 97 95,0 88 88 88,00 B 
29 XI AK 2 108 108 107,0 100 90 95,00 SB 
30 XI AK 2 107 107 109,0 100 100 100,00 SB 
31 XI AK 2 91 91 91,5 82 98 90,00 B 
32 XI AK 2 101 101 101,5 74 91 82,50 B 
33 XI AK 2 89 89 91,5 76 81 78,50 CB 
34 XI AK 2 100 100 102,0 78 74 76,00 CB 
35 XI AK 2 85 85 87,0 76 76 76,00 CB 
36 XI AK 2 91 91 94,0 76 90 83,00 B 
37 XI AK 2 102 102 103,0 75 92 83,50 B 
No Kode Siswa 
Penggunaan MYOB Hasil Belajar 
Pertama Kedua Rata-rata Pertama Kedua Rata-rata Keterangan 
38 XI AK 2 96 96 98,0 88 82 85,00 B 
39 XI AK 2 101 101 97,0 80 76 78,00 CB 
40 XI AK 2 90 90 90,0 74 75 74,50 CB 
41 XI AK 2 105 105 104,5 92 75 83,50 B 
42 XI AK 2 98 98 97,0 79 90 84,50 B 
43 XI AK 2 103 103 102,0 88 87 87,50 B 
44 XI AK 2 96 96 95,5 88 83 85,50 B 
45 XI AK 2 106 106 105,5 88 98 93,00 SB 
46 XI AK 2 102 102 100,5 100 88 94,00 SB 
47 XI AK 2 103 103 102,0 82 100 91,00 SB 
48 XI AK 2 85 85 89,5 77 62 69,50 KB 
49 XI AK 2 91 91 95,0 76 82 79,00 CB 
50 XI AK 2 97 97 96,5 78 74 76,00 CB 
51 XI AK 2 99 99 101,5 73 78 75,50 CB 
52 XI AK 2 97 97 98,0 75 78 76,50 CB 
53 XI AK 3 84 84 85,0 75 61 68,00 KB 
54 XI AK 3 95 95 93,0 72 75 73,50 CB 
55 XI AK 3 89 89 94,0 69 75 72,00 CB 
56 XI AK 3 88 88 88,5 54 65 59,50 KB 
57 XI AK 3 95 95 94,5 79 69 74,00 CB 
58 XI AK 3 94 94 94,0 79 74 76,50 CB 
59 XI AK 3 96 96 99,0 81 79 80,00 B 
60 XI AK 3 88 88 92,0 66 75 70,50 CB 
61 XI AK 3 93 93 93,5 84 76 80,00 B 
62 XI AK 3 92 92 91,0 54 78 66,00 KB 
63 XI AK 3 89 89 91,0 76 65 70,50 CB 
64 XI AK 3 97 97 98,5 82 79 80,50 B 
65 XI AK 3 86 86 90,5 67 79 73,00 CB 
66 XI AK 3 91 91 90,0 76 85 80,50 B 
67 XI AK 3 102 102 101,0 98 76 87,00 B 
68 XI AK 3 101 101 101,5 82 84 83,00 B 
69 XI AK 3 97 97 98,0 66 84 75,00 CB 
70 XI AK 3 98 98 98,0 83 78 80,50 B 
71 XI AK 3 98 98 98,5 85 76 80,50 B 
72 XI AK 3 94 94 94,5 76 88 82,00 B 
73 XI AK 3 98 98 97,5 79 88 83,50 B 
74 XI AK 3 94 94 93,5 84 81 82,50 B 
75 XI AK 3 96 96 96,5 74 69 71,50 CB 
76 XI AK 3 99 99 98,0 82 76 79,00 CB 
77 XI AK 3 109 109 108,0 78 98 88,00 B 
78 XI AK 3 107 107 107,0 94 83 88,50 B 
No Kode Siswa 
Penggunaan MYOB Hasil Belajar 
Pertama Kedua Rata-rata Pertama Kedua Rata-rata Keterangan 
79 XI AK 4 110 110 110,0 89 76 82,50 B 
80 XI AK 4 93 93 93,0 65 83 74,00 CB 
81 XI AK 4 98 98 98,0 72 85 78,50 CB 
82 XI AK 4 96 96 96,0 81 76 78,50 CB 
83 XI AK 4 106 106 102,5 94 100 97,00 SB 
84 XI AK 4 93 93 89,5 84 78 81,00 B 
85 XI AK 4 94 94 92,5 80 54 67,00 KB 
86 XI AK 4 94 94 96,5 80 64 72,00 CB 
87 XI AK 4 102 102 95,5 82 88 85,00 B 
88 XI AK 4 94 94 94,0 81 64 72,50 CB 
89 XI AK 4 102 102 98,0 86 81 83,50 B 
90 XI AK 4 96 96 97,0 72 65 68,50 KB 
91 XI AK 4 107 107 103,0 89 79 84,00 B 
92 XI AK 4 104 104 99,5 98 87 92,50 SB 
93 XI AK 4 100 100 98,5 68 70 69,00 KB 
94 XI AK 4 98 98 95,5 72 67 69,50 KB 
95 XI AK 4 99 99 98,0 80 86 83,00 B 
96 XI AK 4 94 94 96,5 73 86 79,50 CB 
97 XI AK 4 101 101 104,5 74 100 87,00 B 
98 XI AK 4 94 94 101,0 73 86 79,50 CB 
99 XI AK 4 98 98 104,0 72 89 80,50 B 
100 XI AK 4 101 101 101,5 90 84 87,00 B 
101 XI AK 4 99 99 99,0 83 78 80,50 B 
102 XI AK 4 105 105 103,5 88 84 86,00 B 
103 XI AK 4 103 103 103,5 73 78 75,50 CB 









PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL (X) 
PENGGUNAAN SOFTWARE MYOB 
Rumus :        (




Yi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
 ̅ = 94.490385 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penggunaan Software 
MYOB 
104 85,00 110,00 98,572115 5,293070 







Mean SD      (
    ̅
  
)  
1 XI AK 1 110 98,572115 5,293070 71,590275 
2 XI AK 1 105 98,572115 5,293070 61,199331 
3 XI AK 1 103 98,572115 5,293070 58,365437 
4 XI AK 1 107 98,572115 5,293070 64,977856 
5 XI AK 1 96 98,572115 5,293070 45,140599 
6 XI AK 1 98 98,572115 5,293070 48,919124 
7 XI AK 1 101 98,572115 5,293070 53,642280 
8 XI AK 1 100 98,572115 5,293070 52,697649 
9 XI AK 1 104 98,572115 5,293070 60,254700 
10 XI AK 1 98 98,572115 5,293070 48,919124 
11 XI AK 1 105 98,572115 5,293070 62,143962 
12 XI AK 1 99 98,572115 5,293070 50,808386 
13 XI AK 1 100 98,572115 5,293070 51,753018 
14 XI AK 1 100 98,572115 5,293070 51,753018 
15 XI AK 1 103 98,572115 5,293070 57,420806 
16 XI AK 1 108 98,572115 5,293070 66,867119 
17 XI AK 1 109 98,572115 5,293070 68,756381 
18 XI AK 1 102 98,572115 5,293070 55,531543 










Mean SD      (
    ̅
  
)  
20 XI AK 1 97 98,572115 5,293070 47,029861 
21 XI AK 1 99 98,572115 5,293070 50,808386 
22 XI AK 1 100 98,572115 5,293070 52,697649 
23 XI AK 1 99 98,572115 5,293070 50,808386 
24 XI AK 1 102 98,572115 5,293070 56,476174 
25 XI AK 1 101 98,572115 5,293070 53,642280 
26 XI AK 1 92 98,572115 5,293070 36,638917 
27 XI AK 2 105 98,572115 5,293070 61,199331 
28 XI AK 2 95 98,572115 5,293070 43,251336 
29 XI AK 2 107 98,572115 5,293070 65,922487 
30 XI AK 2 109 98,572115 5,293070 69,701013 
31 XI AK 2 92 98,572115 5,293070 36,638917 
32 XI AK 2 102 98,572115 5,293070 55,531543 
33 XI AK 2 92 98,572115 5,293070 36,638917 
34 XI AK 2 102 98,572115 5,293070 56,476174 
35 XI AK 2 87 98,572115 5,293070 28,137235 
36 XI AK 2 94 98,572115 5,293070 41,362073 
37 XI AK 2 103 98,572115 5,293070 58,365437 
38 XI AK 2 98 98,572115 5,293070 48,919124 
39 XI AK 2 97 98,572115 5,293070 47,029861 
40 XI AK 2 90 98,572115 5,293070 33,805023 
41 XI AK 2 105 98,572115 5,293070 61,199331 
42 XI AK 2 97 98,572115 5,293070 47,029861 
43 XI AK 2 102 98,572115 5,293070 56,476174 
44 XI AK 2 96 98,572115 5,293070 44,195967 
45 XI AK 2 106 98,572115 5,293070 63,088594 
46 XI AK 2 101 98,572115 5,293070 53,642280 
47 XI AK 2 102 98,572115 5,293070 56,476174 
48 XI AK 2 90 98,572115 5,293070 32,860391 
49 XI AK 2 95 98,572115 5,293070 43,251336 
50 XI AK 2 97 98,572115 5,293070 46,085230 
51 XI AK 2 102 98,572115 5,293070 55,531543 
52 XI AK 2 98 98,572115 5,293070 48,919124 
53 XI AK 3 85 98,572115 5,293070 24,358710 
54 XI AK 3 93 98,572115 5,293070 39,472811 
55 XI AK 3 94 98,572115 5,293070 41,362073 
56 XI AK 3 89 98,572115 5,293070 30,971129 










Mean SD      (
    ̅
  
)  
58 XI AK 3 94 98,572115 5,293070 41,362073 
59 XI AK 3 99 98,572115 5,293070 50,808386 
60 XI AK 3 92 98,572115 5,293070 37,583548 
61 XI AK 3 94 98,572115 5,293070 40,417442 
62 XI AK 3 91 98,572115 5,293070 35,694285 
63 XI AK 3 91 98,572115 5,293070 35,694285 
64 XI AK 3 99 98,572115 5,293070 49,863755 
65 XI AK 3 91 98,572115 5,293070 34,749654 
66 XI AK 3 90 98,572115 5,293070 33,805023 
67 XI AK 3 101 98,572115 5,293070 54,586912 
68 XI AK 3 102 98,572115 5,293070 55,531543 
69 XI AK 3 98 98,572115 5,293070 48,919124 
70 XI AK 3 98 98,572115 5,293070 48,919124 
71 XI AK 3 99 98,572115 5,293070 49,863755 
72 XI AK 3 95 98,572115 5,293070 42,306705 
73 XI AK 3 98 98,572115 5,293070 47,974492 
74 XI AK 3 94 98,572115 5,293070 40,417442 
75 XI AK 3 97 98,572115 5,293070 46,085230 
76 XI AK 3 98 98,572115 5,293070 48,919124 
77 XI AK 3 108 98,572115 5,293070 67,811750 
78 XI AK 3 107 98,572115 5,293070 65,922487 
79 XI AK 4 110 98,572115 5,293070 71,590275 
80 XI AK 4 93 98,572115 5,293070 39,472811 
81 XI AK 4 98 98,572115 5,293070 48,919124 
82 XI AK 4 96 98,572115 5,293070 45,140599 
83 XI AK 4 103 98,572115 5,293070 57,420806 
84 XI AK 4 90 98,572115 5,293070 32,860391 
85 XI AK 4 93 98,572115 5,293070 38,528179 
86 XI AK 4 97 98,572115 5,293070 46,085230 
87 XI AK 4 96 98,572115 5,293070 44,195967 
88 XI AK 4 94 98,572115 5,293070 41,362073 
89 XI AK 4 98 98,572115 5,293070 48,919124 
90 XI AK 4 97 98,572115 5,293070 47,029861 
91 XI AK 4 103 98,572115 5,293070 58,365437 
92 XI AK 4 100 98,572115 5,293070 51,753018 
93 XI AK 4 99 98,572115 5,293070 49,863755 
94 XI AK 4 96 98,572115 5,293070 44,195967 










Mean SD      (
    ̅
  
)  
96 XI AK 4 97 98,572115 5,293070 46,085230 
97 XI AK 4 105 98,572115 5,293070 61,199331 
98 XI AK 4 101 98,572115 5,293070 54,586912 
99 XI AK 4 104 98,572115 5,293070 60,254700 
100 XI AK 4 102 98,572115 5,293070 55,531543 
101 XI AK 4 99 98,572115 5,293070 50,808386 
102 XI AK 4 104 98,572115 5,293070 59,310068 
103 XI AK 4 104 98,572115 5,293070 59,310068 







PASANGAN INTERVAL X & Y 
No Kelas 
Penggunaan Software MYOB Hasil Belajar 
Ordinal Interval Nilai Keterangan 
1 XI AK 1 110,0 71,590275 91 SB 
2 XI AK 1 104,5 61,199331 84 SB 
3 XI AK 1 103,0 58,365437 95 SB 
4 XI AK 1 106,5 64,977856 88 SB 
5 XI AK 1 96,0 45,140599 83 SB 
6 XI AK 1 98,0 48,919124 82 SB 
7 XI AK 1 100,5 53,642280 85 SB 
8 XI AK 1 100,0 52,697649 79 B 
9 XI AK 1 104,0 60,254700 93 SB 
10 XI AK 1 98,0 48,919124 91 SB 
11 XI AK 1 105,0 62,143962 91 SB 
12 XI AK 1 99,0 50,808386 89 SB 
13 XI AK 1 99,5 51,753018 93 SB 
14 XI AK 1 99,5 51,753018 88 SB 
15 XI AK 1 102,5 57,420806 83 SB 
16 XI AK 1 107,5 66,867119 96 SB 
17 XI AK 1 108,5 68,756381 95 SB 
18 XI AK 1 101,5 55,531543 84 SB 
19 XI AK 1 100,0 52,697649 85 SB 
20 XI AK 1 97,0 47,029861 87 SB 
21 XI AK 1 99,0 50,808386 92 SB 
22 XI AK 1 100,0 52,697649 96 SB 
23 XI AK 1 99,0 50,808386 67 B 
24 XI AK 1 102,0 56,476174 93 SB 
25 XI AK 1 100,5 53,642280 81 SB 
26 XI AK 1 91,5 36,638917 81 SB 
27 XI AK 2 104,5 61,199331 85 SB 
28 XI AK 2 95,0 43,251336 88 SB 
29 XI AK 2 107,0 65,922487 95 SB 
30 XI AK 2 109,0 69,701013 100 SB 
31 XI AK 2 91,5 36,638917 90 SB 
32 XI AK 2 101,5 55,531543 83 SB 
33 XI AK 2 91,5 36,638917 79 B 






Penggunaan Software MYOB Hasil Belajar 
Ordinal Interval Nilai Keterangan 
35 XI AK 2 87,0 28,137235 76 B 
36 XI AK 2 94,0 41,362073 83 SB 
37 XI AK 2 103,0 58,365437 84 SB 
38 XI AK 2 98,0 48,919124 85 SB 
39 XI AK 2 97,0 47,029861 78 B 
40 XI AK 2 90,0 33,805023 75 B 
41 XI AK 2 104,5 61,199331 84 SB 
42 XI AK 2 97,0 47,029861 85 SB 
43 XI AK 2 102,0 56,476174 88 SB 
44 XI AK 2 95,5 44,195967 86 SB 
45 XI AK 2 105,5 63,088594 93 SB 
46 XI AK 2 100,5 53,642280 94 SB 
47 XI AK 2 102,0 56,476174 91 SB 
48 XI AK 2 89,5 32,860391 70 B 
49 XI AK 2 95,0 43,251336 79 B 
50 XI AK 2 96,5 46,085230 76 B 
51 XI AK 2 101,5 55,531543 76 B 
52 XI AK 2 98,0 48,919124 77 B 
53 XI AK 3 85,0 24,358710 68 B 
54 XI AK 3 93,0 39,472811 74 B 
55 XI AK 3 94,0 41,362073 72 B 
56 XI AK 3 88,5 30,971129 60 CB 
57 XI AK 3 94,5 42,306705 74 B 
58 XI AK 3 94,0 41,362073 77 B 
59 XI AK 3 99,0 50,808386 80 B 
60 XI AK 3 92,0 37,583548 71 B 
61 XI AK 3 93,5 40,417442 80 B 
62 XI AK 3 91,0 35,694285 66 B 
63 XI AK 3 91,0 35,694285 71 B 
64 XI AK 3 98,5 49,863755 81 B 
65 XI AK 3 90,5 34,749654 73 B 
66 XI AK 3 90,0 33,805023 81 B 
67 XI AK 3 101,0 54,586912 87 SB 
68 XI AK 3 101,5 55,531543 83 SB 
69 XI AK 3 98,0 48,919124 75 B 
70 XI AK 3 98,0 48,919124 81 B 






Penggunaan Software MYOB Hasil Belajar 
Ordinal Interval Nilai Keterangan 
72 XI AK 3 94,5 42,306705 82 SB 
73 XI AK 3 97,5 47,974492 84 SB 
74 XI AK 3 93,5 40,417442 83 SB 
75 XI AK 3 96,5 46,085230 72 B 
76 XI AK 3 98,0 48,919124 79 B 
77 XI AK 3 108,0 67,811750 88 SB 
78 XI AK 3 107,0 65,922487 89 SB 
79 XI AK 4 110,0 71,590275 83 SB 
80 XI AK 4 93,0 39,472811 74 B 
81 XI AK 4 98,0 48,919124 79 B 
82 XI AK 4 96,0 45,140599 79 B 
83 XI AK 4 102,5 57,420806 97 SB 
84 XI AK 4 89,5 32,860391 81 SB 
85 XI AK 4 92,5 38,528179 67 B 
86 XI AK 4 96,5 46,085230 72 B 
87 XI AK 4 95,5 44,195967 85 SB 
88 XI AK 4 94,0 41,362073 73 B 
89 XI AK 4 98,0 48,919124 84 SB 
90 XI AK 4 97,0 47,029861 69 B 
91 XI AK 4 103,0 58,365437 84 SB 
92 XI AK 4 99,5 51,753018 93 SB 
93 XI AK 4 98,5 49,863755 69 B 
94 XI AK 4 95,5 44,195967 70 B 
95 XI AK 4 98,0 48,919124 83 SB 
96 XI AK 4 96,5 46,085230 80 B 
97 XI AK 4 104,5 61,199331 87 SB 
98 XI AK 4 101,0 54,586912 80 B 
99 XI AK 4 104,0 60,254700 81 B 
100 XI AK 4 101,5 55,531543 87 SB 
101 XI AK 4 99,0 50,808386 81 B 
102 XI AK 4 103,5 59,310068 86 SB 
103 XI AK 4 103,5 59,310068 76 B 



















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Penggunaan Software MYOB Hasil Belajar 
N 104 104 
Normal Parameters
a,b
 Mean 98,5721 82,1058 
Std. Deviation 5,29307 7,95853 
Most Extreme Differences Absolute ,063 ,069 
Positive ,035 ,050 
Negative -,063 -,069 
Test Statistic ,063 ,069 





a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
































 Mean Std. Deviation N 
Hasil Belajar 82,1058 7,95853 104 
Penggunaan Software MYOB 50,0000 10,00000 104 
 
Correlations 
 Hasil Belajar 
Penggunaan 
Software MYOB 
Pearson Correlation Hasil Belajar 1,000 ,635 
Penggunaan Software MYOB ,635 1,000 
Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . ,000 
Penggunaan Software MYOB ,000 . 
N Hasil Belajar 104 104 
Penggunaan Software MYOB 104 104 
 
Variables Entered/Removeda 








a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,403 ,397 6,18037 
a. Predictors: (Constant), Penggunaan Software MYOB 
b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2627,743 1 2627,743 68,794 ,000
b
 
Residual 3896,094 102 38,197   
Total 6523,837 103    
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 








t Sig. B Std. Error Beta 






Penggunaan Software MYOB ,505 ,061 ,635 8,294 ,000 
















TABEL NILAI “r” PRODUCT MOMENT 
Taraf Signifikan 5% dan 1% 
N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan N TarafSignifikan 
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